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 Проведено серію дослідних зразків – 3 залізобетонних балок. Зразки виготовлені з 
наступними розмірами: довжина – 2100 мм., шириною – 100мм., та висотою – 200 мм. 
Балки армуються 2Ø18 в розтягнутій зоні та 2Ø10 (згідно ДСТУ 3760:2006) в стиснутій 
зоні. Поперечна сила сприймається металевою обоймою із кутників. Навантаження 
передається ступінчасто від гідравлічного домкрату через розподільчу траверсу на балку. 
На кожному етапі надається витримка навантаження 15 хв. Для заміру деформацій балки 
використовувались механічний спосіб вимірювання з допомогою індикаторів 
годинникового типу ІГ-01-0,001 та прогиноміри Аістова. 
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де: ,Rd cC -мінімальне значення міцності бетону на зріз; k -коефіцієнт впливу висоти 
балки;
1 0,15k  -коефіцієнт, який враховує вплив діаметра розтягнутої арматури; 1 -
коефіцієнт який враховує вплив розтягнутої арматури на міцність поперечного перерізу; 
ckf -характеристичне значення міцності бетону на стиск у віці 28 діб; cp -середнє 
напруження від обтиску перерізу поздовжньою силою від зовнішніх навантажень, або 
силою натягу попередньо напруженою арматурою; ,wb d -відповідно найменша ширина 
перерізу у розтягнутій зоні та робоча висота перерізу. 


















БЗ 1.1 2 168,5 172,89 87,6 
БЗ 1.2 1 198 200,68 89,3 
БЗ 1.3 1,5 183 197,83 88,1 
Аналізуючи результати наведені в таблиці можна сказати, що методики розрахунку 
дають незначну похибку від експериментального значення. Такий ефект зумовлений 
неповним врахуванням дії всіх факторів та забезпеченням надійності при руйнуванні. 
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